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Seed/ng the Poles
Five h u n d re d  teak  poles o f  a b o u t  8 m etres length 
a n d  50 to  60 cm  g ir th  a t  the  b o tto m  were p u rch ased  from 
th e  forest d e p a itm en t o f  K erala a n d  t ra n sp o r te d  to  the 
site a t  K ova lam . These logs s ta r ted  a r r iv in g  from  the 
m iddle o f  Ju n e  and  by A ugust first w eek, all the  poles 
h a d  reached  th e  spo t.  Pile d riv ing w o rk ,  in a  selected 
a re a  in  the  d ep th  range  o f  4  to  6 m e tres  in  th e  K ovalam  
bay, n o r th  o f  th e  village a n d  ju s t  ou ts id e  the  present 
fishing a re a  w as s ta rted  in Ju ly  a n d  a b o u t  150 piles 
w ere in  p o s it io n  by th e  middle o f  Septem ber.
T h e  par tic ipa ting  fishermen o f  Ihe p ro jec t accom ­
p an ied  th e  s ta f f  to  C uddalore , E nnore  a n d  C oovum  area 
t o  collect enthusiastiw .lly  mussel seed  a n d  b reeder stock. 
T h is  w o rk  s ta r t e d  late in A ugust and  c o n t in u ed  during  
th e  first week o f  Septem ber. T h e  collected seed were 
cleaned, ba.gged and w ound  round  th e  poles. By the 
m iddle o f  S ep tem ber 1978, th e  seeds w ere fou n d  a ttached  
un ifo rm ly  o n  th e  poles. N a tu ra l  seed  se ttlem ent on 
som e poles was a lso  noticed  by th e  e n d  o f  A ugust. In 
a  sh o r t  period  o f  2 i  m on ths  th e  mussels hav e  grown to  
g o o d  size f ro m  11 mm  seed  m ussel to  45  m m  a n d  are  
expected  to  estab lish  themselves well in  th e  fa rm  area. 
A n o th e rb a tc h  o f  350 poles will be fixed a f te r  the  m o n ­
so o n  is over.
T ra in ing  in o ther  aspects o f  m aricu llurc
T h e  t ra in in g  o f  young  fishermen o f  K o v a la m  in pole 
c u l tu re  o f  m ussels is th e b e g in n in g o fa  s e r ie s o f  such  tra in ­
ings in o th e r  fields o f  m ariculture . A  b a tch  o f  10 fisher­
m en o f  K ova lam  a n d  K arikkadu  K u p p a m w e re  im parted
I
M ussels on Poles
t ra in ing  in  the  identification, coliection a n d  transpo rt 
(by a i r  a n d  m il) o f  fish a n d  p raw n  seeds. T his  sort 
o f  tra in in g  will pave the  way fo r  tak ing  up  fish, p raw n  
a n d  m ollu scan  seed collection a n d  distribution  as a 
village based  industry . T he  fisherm en a r e  also  to  be 
tra in e d  in the  cage cu lture o f  fish and  lobsters. T he  
p ro jec t h a s  m ad e  a  g o o d  beginning a n d  the  su p p o r t  and  
jx irtic ipa tion  o f  th e  village fo lk  h as  been very impressive.
L a b  to land
In  th e  G o ld en  Jubilee year o f  th e  I .C .A .R ., th e  organi­
s a t io n  p roposes  to  take  th e  technologies developrd  in 
fishery science f ro m  ‘ L ab -to - land  ’. This venture o f  
t h e  In s t i tu te ,  in  add ition  to  fulfilling the  s ta ted  objectives 
o f  th e  p ro jec t will m ake a  significant con tribu tion  to  
th e  c o n c e p t o f  transfe rr ing  low -co'.t technology from 
‘ L ab -to - land
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M arine  fisheries developm ent in  the  c o u n try  h a s  
been im.pressive d u r in g  th e  past 3 decades. B ut th e  
benefit accrued h av e  n o t  helped  the  p o o r  fishermen 
engaged in small-scale indigenous fisheries w hose 
p e r  cap ita  incom e h as  hard ly  im proved. In  o rd e r  to  
benefit th e  fishermen a n d  the ir  family m em bers w hose 
lab o u r  po ten tia l h a s  n o t  been fully utilised it was felt 
th a t  b lending o f  cu l tu re  fiiheries with no rm al cap tu re  
fisheiies w ould g reatly  help to  enhance th e  p ro d u c t io a  
a n d  th e  earn ing  capac ity  o f  the  rural com m unity .
A n  O perational R esearch  Project on  ‘ B lending sea- 
farm ing with trad i tio n a l cap tu re  fisheries’ w as s ta rted  
in  April, 1978 a t  K o v a la m , a  fishing village, 35 km  south  
o f  M adras . T h is  fishing village has 175 families com ­
prising o f  a  to ta l  o f  975 fishermen. T h e  p e r  capita  
income is Rs. 369 p e r  a n n u m . T he  p ro jec t will tra in  
fishermen in th e  m e thods  o f  m aricu lture  o f  fishes, praw ns 
and  molluscs so  th a t  these  could  be u n d er ta k en  a lo n g  
with cap tu re  fisheries. T h is  w ould a lso  creiUe a  sense
Driving tlie  Poles for M ussel Culture
o f  involvemen.t a n d  partic ipa tion  in  th e  seafarm ing 
techn iques evo lved  by th e  C e n tra l  M a rin e  Fisheries 
R esearch  In s titu te  a n d  dem onstra te  th e  rcope  fo r  overall 
im provem en t o f  socio-econom ic co n d itio n s  o f  th e  area. 
T he  in teg ra ted  ap p ro a ch  to  b lend ing  cu lture fisheries 
w ith ca p tu re  fisheries fo r  ru ra l developm ent is a  new 
concept in  m a rin e  fisheries secto r  in  th is  country .
Objectives
1. T o  es tab lish  th e  possibilities o f  supplemeiiting 
trad itiona l fishing w ith  seafarm ir.g (m ariculture) in
Order to  increase  p roduction  a n d  im prove th e  socio ­
econom ic cond itions o f  the  fisherfolk.
2. T o  d em o n s tra te  tlie feasibility  o f  th e  cu ltu re  o f  
mussels a n d  o th e r  cultivable o rganism s such  as pniw ns, 
fishes, seaw eeds etc. on  a  la rge  scale  a n d  th e ir  econom ic 
viability a n d  transfe rr ing  th e  techno logy  available with 
C M F R l  to  th e  masses.
3. T o  create  a  sense o f  involvem ent a n d  partic ipa tion  
am o n g  local fishermen in this p ro jec t by associating 
them  f ro m  ihe  initial d em o n s tra tio n  stages itself, so  
th a t  th is  ven tu re  becom es se lf-generating , equipping 
them  10 ta k e  to  seafarm ing  a lo n g  w ith  the ir  trad itiona l 
fishing.
4. T o  dem onstra te  the  scope for overall im prove­
m en t o f  th e  socio-econom ic co n d itio n s  o f  the  rural area 
w here  th is  project becomcs opera tive  th ro u g h  develop­
m en t o f  in frastructu re  fo r  processing, m arke ting  a n d  
be tte r  m e thods  o f  utilifation.
5. T o  assess th e  d irect im pact o f  this project in the  
a re a  w here  it is operative in com parison  to  the  socio ­
econom ic conditions o f  th e  p ro jec t area  p r io r  to  the  
in tro d u c tio n  o f  th e  project.
P ro g ress  achicveJ
T h e  first phase  o f  the p ro jec t com m enced  in April 
1978 w ith  in troduction  o f  m ussel culture. F o r  this 
pu rp o se ,  100 young fishermen in  the  age group o f  
15-25 w ere enrolled. T h ey  w ere grouped in batches 
o f  10 w ith  an  eiccted leader f o r  each  group.
